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La Societat de Festar bé 
i fossim infants i el papá ens pregun-
tés qué voldríem ésser, l i respon-
dríetn: —De la Societat de Nacions. 
Ni toreros, com el fill de Lagartijo; 
ni papas, com els seminaristes; ni 
militars, com tots els adolescents 
de províncies; ni rics, senzillament, 
com tothom. La suprema volup-
tuositat consistcix en formar part, peró permanent, de la 
Societat de Nacions que avui está reunida a Barcelona. 
Tots semblen uns Lluis XIV. L'Estat 'són ells, peró 
com que ells no són l'Estat, poden fruir de totes les joio-
ses Uibertats que Lluis XIV amb tot i ésser rei i sol, tot 
d'una pega, no podia. Així, al dematí, poden parlar del 
bloqueig barrejant doctrines de Dret Internacional í a la 
nit bloquejar a les «girls» i a les «mam'zelles» del «Prin-
cipal», tornant a fer, entorn d'una taula de bar, una altra 
petita societat de nacions. 
Semblen l'alegria que passa. Per a ells són els alts 
honors, els salons més majestuosos, els hotels més con-
fortables, les més pródigues caixes d'havanos i de xam-
pany. Per a ells són fetes les estacions de l'any que van 
cercant-les per tota la térra constituits en la High-life de 
la diplomácia. A la tardor varen anar a Ginebra, a l'istiu 
a Sant Sebastiá i a la primavera arriben a Barcelona. Sem-
blen orenetes cosmopolites, cigonyes internacional, sem-
pre darrera deis dimes tebis. Quan la Societat de Nacions 
arriba a una ciutat és que en aquesta ciutat s'hi está bé. I 
és que, així com cerca la llei justa que coordini les vo-
luntáis nacionals disperses o antagóniques, cerca també el 
punt dolc de la temperatura. 
Nosaltres creiem que aquests homes són d'una intel-
ligéncia práctica i psicológica. Ells están arreglant al món 
i comprenen que si es reunissin en terres fredes i ingra-
tes, el malhumor destorbaria l'entendre's, mentre que a 
Sant Sebastiá a l'estiu, i a Barcelona a la primavera, qui 
és capag de barallar-se per la llegislació fluvial, o el régim 
deis carrils? I si fruint del bon sol, president honorari de 
la Lliga de les Nacions, en tinguessin prou practicant una 
vida ascética ¿no s'exposarien, aleshores, a que l'austeri-
tat de la seva vida fos transportada a les deliberacioijs, 
pertorbant aquest constant acord que obtenen després de 
un exquisit diñar al Ritz, tancat per un «Aguila > o un 
«Romeo y Julieta»? La Societat de Nacions sap, encara 
que no hagi tingut temps d'apendre el catalá a la Manco-
munitat, que per la boca s'escalfa el forn. 
Amb quina enveja veiem passar an aquests diplomá-
tics que, acompanyats per le charmant baiaillon de la ma-
chine a écrire, arreglen el món corrent món, tastant els 
millors vins, saborejant els sucs més encertats, adteírant 
les ciutats més esplendoroses i els paisatges més bells! 
Del ric el remei, i si aquests rics no adoben el món és 
que no té adob. «Tripas llevan corazón»—diuen els cas-
tellans, i qui diu cor diu nacions. Per aixó viuen com a 
reis sense dispepsia els assembleistes internacionals, i per 
aixó si fossim nens, i el papá ens preguntés qué voldríem 
ésser, l i respondríem que de la Societat de Nacions. Més 
que toreros, més que rics i més que papas. 
Aquests homes, que no poden pecar perqué ho tehea 
tot, quan se morin aniran al cel, i an allí seguirán essent 
els més benaventurats, perqué tornaran a teñir una altra 
pensada semblant, formant la Societat deis Cels: del de 
Mahoma, del de Buhda, del de Jehová, del del Pare Nos-
tre, que com no's deuen entendre, será precís formar la 
Lliga deis Cels, amb dietes i bitllet gratuit interplanetarí. 
PARADOX 
Projectes urbans 
E ls lectors de L'ESQÜELLA deuen conéixer l'exis-téncia d'un Comité (Pardo, Puigdoménech, Rahola i altres), constituit amb l'intent cTalleu-
gerir la nostra Rambla -3el pes feixuc de moítes incomo-
ditats que cauen damunt d'ella. 
Ara aquest Comité les ha donades en voler reformar 
les taules de les floristes. En vol posar unes, totes de 
marbre, amb aigua canalitzada que ragi per combinaeió 
de surtidors artístics i fins unes vidriares, que no se sap 
ben bé si són de protecció per a les flors o per a les sim-
pátiques i atractives venedores. 
Creuen millorar la condició social de les át \ ramfi esv 
comprén, ja que per estar en carácter amb lo que po-
dríem dir-ne botiga, es pimpollaran amb més gust i erís* 
apareixeran a la vista com una flor més. Els tipies esclops, 
per exemple, que encara gasten algunes, com que désdM 
rien de les noves toilettes, serán substituits per unes bones 
sabates enxarolades que Huirán a tot drap. 
Per a servir a la clientela, faran ús d'uns agafa nassos 
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per l'istil deis que empleen a les confiteries i així no hau-
ran de tocar aigua, resolent, per tant, un altre conflicte 
que teníem: Les mans vermelles i embuturnades que 
sempre ens ensenyen (pesadilla de l'autor del projecte) 
s'hauran convertit en unes altres, fines i blanques com les 
de les dámeles aristócrates. 
Té pensat—el nostre Comité—soMicitar oficialment 
que aquells figurins tan rebufons, de carn i óssos del Saló 
de la Moda de la Fira de Mostres, que cap representant 
oficial deixá d'anar a contemplar, facin, aquest any, la 
exhit)!ció per la Rambla a l'hora del sol. 
Una idea colossall 
Al costal de tan belles i grans coses, queda en res el 
projecte Pardo de posar bolquers de seda ais ocells deis 
arbres, per a privar que des de les altures saludin a la 
concurrencia, enviant-li els regaléis que están al seu 
alcanQ... 
Considerant aquesta qüestió com un cas d'ordre públic, 
cal que's dicti un Reial Decret, redactat poc més o 
menys en els següents termes: 
«Autorizo al Comité Ramblista, constituido legalmente 
en cinco de julio de mil novecientos veinte, para que pro-
ceda a la confección de tantos pañales como pájaros haya 
en la parte superior de las Ramblas. Una vez confeccio-
nados, que se coloquen inmediatamente uno a cada ani-
malito, y a la par que evitamos un conflicto internacional 
que podría surgir, protegemos la seriedad de uno de los 
mejores números de la Segunda Feria Oficial de Mues-
tras, que va a celebrarse en Barcelona. Dado en Palacio, 
a de de 1921.—i4//b/2S£?.—El Ministro de la Gue-
rra... (qui sigui).» 
Si aixó arriba a ésser un fet, que dongui per des-
comptat el Comité que'ns ocupa l'aplaudiment més uná-
nim de tota la ciutat i deis forasters que vinguin. 
JACOB 
L'avara «povertá> de la Socletat de Naclons 
En la nostra crónica parleni d'aquesta mena de se-
guid de la reina de Saba que és la Societat de Nacions. 
Emoluments de princeps i tráete ais hoteis com a Barce-
lona, no ho han conseguit més que Muley Hafid i aquella 
cocotte montada a la Grand Daumont. 
Els assambleistes comencen a treballar a dos quarts 
de cinc. A les cinc descansen, i preñen el the. Aquest the 
no és nacional, ni internacional, sinó individual i a carree 
deis que ^1 preñen. Un the Sant Bruno. Un the, a la 
catalana. 
Els periodistes que fan la informació, en lloc de the, 
preñen paciéncia. Ells han treballat per a la societat i per 
a les nacions, tot el dematí, treballen tota la tarda, i 
quan els assambleistes descansen, ells segueixen treba-
Uant a les redaccions. No teñen més sou que el míser 
que cobren en els diaris, no teñen dietes, ni dactilógrafes, 
ni secretaris. No teñen més que unes plomes de cinc 
céntíms de procedéncia catalana, plomes d'aquelles ver-
melles, amb manee de llauna que portávem al col legi 
quan erem infants, 
Arribada l'hora del the ningú els hi diu si en 
Surten. Fan un cigarret. S'en fumen una mica H 
societat i de les nacions i reprenen la feina. Com '3 
encara que són al municipi, aquest no intervé per a ^ 
tampoc els hi donen el elássie paquet de carametlo ^ 
volen beure aigua han de sortir i anar a la font. S' ^ 
—Pero res? No els han obsequiat en tants dies 
res?—els hi preguntem: ^ 
- N o ens han donat ni els bons dies, perqué sili 
han fet, ha estat en anglés, en xino o en txeco eslov 
no ens hem enterat. 30 
Ta poesía a jes^nit.. 
Invadida la Mancomunilat per les oficines de la Sn 
cietat de Nacions, ordre ha estat donada an els digne 
funcionaris de Catalunya, de no teñir cap contacte atní 
els empleáis internacionals. Per a fer lloc ais hostes les 
dependéncies de la Mancomunilat han estat portades 
dalt de tot, a les golfes. Mai, com ara, ha anal tan amuni 
la Mancomunilat. 
En les oficines de la Societat de Nacions res hi manca 
Mobles nous. Quadres del Museu, Un bar. I damuntde 
les taules, sobre tot de les senyoretes dactilógrafes, flors, 
Per a les senyoretes dactilógrafes de la MancomunitaU 
unes senyoretes que saben, algunes, l'anglés, el francés 
l'alemany—mai n'hi ha hagut de flors. • 
Peró en canvi, teñen al seu costal ais poetes de Cata 
lunya. Les dactilógrafes internacionals, teñen al seu eos 
tal, diplomátics, polítics, financiers, periodistes, pero les 
nostres teñen poetes, que són, avui per avui, la gent més 
ben parlada i més cortés de la Ierra. I així en mig d'En 
López Picó, d'En Soldevila, d'En Millás Raurell, d'En 
Maseras, i fins d'En Campalans, que també fa versos, en 
els moments desvagats que li deixa la feina de cercar peí 
món savis que no conegui ningú més que ell i algún 
amic íntim, les senyoretes dactilógrafes de la Mancomu-
nilat, semblen Clemencies Isaura. En López Picó, cada 
dematí, els hi compra flors. 
—No volem que siguin menys que les altres, i els 
poetes els hi portem flors naturals i violes. 
B l darrer representant: 
N'hi han 48 de representants nacionals. Tot el mapa. 
Van de jaquel, van de levita, gairebé tots, i alguns pocsí 
d'americana. Peró ningú, vingui de Londres o de Praga, 
ha conseguit l'elegáncia d'un company nostre, el senyor 
Serra, de ¿as Noticias. Cap ermilla internacional, cojii 
l'ermilla d'En Serra. Es d'un vellut agotat, un vellutde 
vell patrici, un vellut de retrat de cátala iMustre, un ve-
llut fet per a que el contemplin els cinc segles del Salo: 
de Cent i totes les nacions blanques, grogues i morenes. 
Tant resplandia qne M . Hanotaux s'hi va fixar, i c'' 
dant a una autoritat popular li pregunta qui era aquel 
senyor. L'autoritat barcelonina, molt gravement, res-
pongué: 
—C'est monsieur Serrá, le répresentant de la W ' 
bllqae d'Andorra. 
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(A 
— ©loriosíssim Josepet, protegiu-nos, vós que 
son el sant més popular de Barcelona. 
lOS^L'ESQUiLLA DÉ LA TORRATXA 
:-: P O T I - P O T I : - : 
L'autoritat governativa ha menat a terme una batuda 
pels music-halls i cafés-concerts, alguns deis quals sem-
blaven oblidar massa sovint el respecte que's deu al 
pudor. 
La cosa ens sembla bé. Ens semblaría encara míllor, 
si ultra vetllar per la moral, tornessin les autoritats pels 
furs de l'estética, tan menyspreuada en els music-halls i 
cafés-concerts, com la virtut, que ara sembla defensar-se. 
De tant en tant, assisteixo a veure cantar (?), o bailar, 
a qualque estrella del génere de varietats. D'aixó que'n 
diuen varietats, i que és sempre lo mateix. 
I no sap ningú lo que sofreixo, veient al?ar al cel uns 
bracos d'alabastre i descobrir en la cavitat que marca l'ai-
xella un grapadet de borrissol, sedós i rissat. Per mica 
de idea que tinguessim de l'equitat, s'imposaria una mida 
reglamentária al pél de l'aixella en els espectacles públics. 
Seria com el complement de les ordres dictades aquests 
dies passats peí general en quefe del nostre exércit po-
liciac. 
Aix6 podría fer-se amb facilitat i poc gasto. Recoma-
nant a les interessades un tractament apropiat. Creant— 
cas de que no bastés la recomanació—una nova brigada 
especial, encarregada d'assegurar el servei axilar. Podria 
dir-se'n brigada deis péls. 
Els agents adscrits a la mateixa, recorrerien els esce-
naris. A la veu de «enlaire els bragosh, obligaricn a les 
artistes a presentar el clotet de referencia ais ulls investi-
gadors del representant de l'autoritat. En cas de negativa a 
obeir les ordres dictades, s'obligaria a les tossudes a pas-
sar al quarteret corresponent, on peí delegat del districte 
els serien aplicades les pomades depilatóries que s'esti-
messin d'efecte més rápid i segur. 
Pensó que totes les persones séries i de bon gust 
aplaudirien un gest d'energia per l'estil del que'm limito 
a apuntar. El pél de sota l'aixella, implica una taca per ais 
nostres virtuosíssims music-halls. Sense teñir en compte 
que les mates de borrissol, indiscretament sotmeses a la 
mirada deis honestos espectadors, poden arrastrar la ima-
ginació més pura a analogies perilloses. 
Deixant de banda, també, lo que teñen de compro-
metedores. 
¿No estem cansats de veure desmentir ais ri^ps de 
sota l'aixella, les asersions més formáis d'una cabellera 
extremadament rossa? 
X. X. X. 
O O O 
Uestigma de la Primavera 
Es talment una temptació irresistible la que'm porta avui a disertar sobre els bells temps primave-rals, i no per aixó deixo de conéixer les meves 
innombrables dificultats per dir sobre el particular quel-
com que no s'hagi ja revelat, i d'una manera perfectís-
sima, pels nostres primers poetes i literats; i cal reconéi-
xer, ademés, que no és la volguda ciutat nostra una de 
les més apropiades per a inspirar-se amb els efluvis de la 
bella estació, ja que si és abundosa en centres industriáis 
i comerciáis, resta completament orfa de fagedes i campi-
nyes que tant podrien incitar a la momentánia inspiració. 
Malgrat aixó, i encara que sembli paradoxal, tempe-
raments existeixen tan súbtils i sensibles, que no necessi-
ten, per a produir una Oda a l'almada, de cap preparatiü 
deis que hom acostuma a adoptar en semblants cassos. 
Així, dones, no podrem estranyar que alguns d'a-
quests portentos de la literatura, en lloc de llevar se a 
punta d'auba i assistir a l'eixida de sol en les frondoses 
serralades per a extasiar-se amb la pura .aroma deis nos-
tres pins i les dolces melodies deis ocells, s'arribin en 
havent sopat fins a un Music-hall del Paralel, a l'objecte 
d'alimentar Uur refinat esperit amb els sanitosos (?) con-
ceptes exposats en forma de cuplets per les prójimas o 
menegildes que allá actúen; i que en comptes de cercar 
un bell passatge marítim per a fruir a la vista deis bonics 
vaixells i escoltar de prop les remors de les ones, es dei-
xin caure pels volts de migdia fins al barrí de Pekín o al 
carreró de l'Esclop, a fi d'augmentar la ;ilur fecunditat 
per a construir una poesia que pensen dedicar a la nina 
deis llurs amors; i tot aixó vigilant ais quatre vents per a 
no topar-se amb cert subjecte que'ls la porta «votada> i 
que resulta ésser el pare de la preferida, la qual no co-
rrespón ais llurs sincers amors, i per consegüejt la mo-
tegen en els seus versos amb els adjectius d'/'/r/íex/é/e i 
desdenyosa. 
Un d'aquests en coneixem, que no ben convengut de 
les moltes carbaces obtingudes de la seva estimada, es 
determiná de fer la darrera provatura, llegint al cor de la 
nit i , en veu aspra, a la porta de l'al'ludida, un quilomé-
tric poema, en el qual s'hi destacaven per lo agressius els 
següents endecassílabs: 
Dona'm un sí d'amor, divina Venus, 
o el tro retrunyirá abans de l'aubada, 
la qual cosa ho posá en práctica el pare de la noia, que 
no havia encara clucat l'ull, i no poguent aguantar per 
més temps la inicabable rapsódia, obrí la finestra, enge-
gant entre cap i coll de l'enamorat poeta un utensili do-
méstic que l i produí una banya al front. 
I heu's aquí com la bella Primavera no pot lliurar-se, 
com tota cosa bona, del seu perfidiós estigma: el literat 
de poc preu o l'analfabet poeta de pipa i cabell liare. 
M. GRANÉ CIVIL 
EL TACTILISME 
En Marinetil. Hnnovador futurista—el futurista segon, 
perqué el primer fou En Gabriel Alomar—ens surt ara 
amb una nova ciéncia: El Tactilisme o la educado filosd-
fica-cientifica del tacte. 
Tot un manifest de quatre cares en 4.rt major dedica 
Voriginal pensador a la descripció i elogi d'aqueixa nova 
ciéncia que revolucionará les costums del món, acapara-
des avui d'una banda pels moralisies patums i de i'^Jf^' 
pels amics del llibertinatge declarai, deis vodevils i d'bn 
Retana. 
Deíxem que parli En Marinetti, i ¿enteraran de pe a 
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pa, en qué consisteix aqueíxa nova escola' tadiloestétiea, 
que creiem interessará particularment ais llargs de diis: 
*En les meves observacions antitradlcionais, deis fend-
mens erótlcs i sentlmentals que unelxen els dos sexes, in~ 
clds els de Vamisiat, he compres que els sers humans es 
parlen amb la boca l amb els ulls, pero sense fer gaire 
cas de la senslbllltai de la pell que és encara un mediocre 
conductor del pensament. 
*Mentre les mlrades l les veas es comuniquen llurs es-
séncles, els tactes de dos tndlviduus no's comuniquen 
quasi gens. 
yConseqüéncla d'alxd?... La necessitat imprescindible 
de transformar Vestreta de má, el petó i demés sistemes de 
transmissló del pensament peí mitjá de frecs i refrecs de la 
pell* 
Com poden veure, la Idea del futurista itallá és clara, 
eom un xacolata a la francesa. 
Ara, procedlment, métode, manera d'educar Vepider-
mis per a arribar al perfecte estudi del tactiltsme?... L*au-
tor ha inveniat una escala educativa del tacte, que és al 
matelx temps una escala progresslva de valors táctils. 
Segons aquesta escala, l'alumne, o sia el subjecte, haurá de 
comentar per acostumar la pell al paper de vldre i ais 
raspalls de pél fort. 
Sis curséis educatius, res menys, són necessaris, per a 
aconseguir el titol de mestre en l'art del tacte: I en aquel-
xos curséis el deixeble d'En Marinetti haurá de practi-
carse en entenimentades fregateiles damunt de sedes de 
totes categories, de velluis, de paper d'estraga, d'esponges 
dures i toves, de pél de cavall, de cutis humans, des deis 
més rasposos flns ais més ñns... segons els carácters i les 
disposlclons o vocacions deis deixebles. Els temperaments 
frets, climatérics, passaran per una ensenyan^a de tacte 
especial; els sensuals i vigorosos per una altra tota d i -
fereni. 
Per a arrodonir l'educacló de la pell, Voriginal pen-
sador ha inventat, per ais nuvts, mobles especiáis: balan-
ctns tactiis, sofás tactils, cadlres tactiis i flns Hits iactils. 
Flnalment, En Marinetti ens dóna <gratis* els primers 
consells per a íot aquell qui valgui iniciarse en el tacti-
hsme: Tres coses essenctalisslmes són indispensables per 
ais deixebles de la nova escola: Primera: Convé teñir les 
mans enguantades darant un grapat de dies, concentrant 
l'esperit en Videa del tacte. Segona: Nedar unes quantes 
nlts, al mar, fent-ho sovinl per sota l'aigua, per a educar 
aixl el tacte a les diferents correnis i temperatures de 
l'aigua. I tercera: Passejar se cada nlt a les fosques per 
dlns de la cambra de dormir, palpant tots els objectes de 
roba a l'objecte d'examinar i descobrir peí tacte cada pega 
que's posi sota els dlts. 
Després d'aquests tres exercicis, un hom j a es pot ma-
tricular en l'asslgnaiura del tactllisme marinetiiá... 
La veritat, sense desmerélxer per res la gran pensada 
innovadora d'En Maiineiti, creiem que els devots del tac-
tiltsme... no's mouran del *ctne*. 
XARAÜ 
Un jutge pregunta a una testímoni: 
—Quina edat té, vosté, senyoreta? 
Aquesta, rumia una estona. 
El jutge sotnrient, galant: 
—Dec advertir a la senyoreta que quant més tardi a res-
pondre, més vella será. 
Per a no ésser menys «Me la da Saat Jtttp, 
totes Ies Tares fiorelzen. 
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MAR kBS ^NCLUSIONS DE LA CONFERENCIA DELS TRANSPORTS 
Transportar el nostre BKceMentíssim Ajuntament a la quinta forca 
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TELO EN L A I RE 
LICEO 
Fa ja alguns dies que alegren la Rambla 
del Mig els cridaners cartells de la tempo-
rada de Primavera. 
Preguem ais devots ñlarmónics barce-
lonins que hi donguin un cop d'ull. La 
esmentada temporada no será molt ¡lar-
ga, peró, així i tot, no'n vulguin més de 
aconteixements i de debuts sensacionals. 
Sembla que s'inaugurará per Pasqua, 
amb // Cavalliere della Rosa; vindrá des-
prés lo milloret del repertori i , per cas-
tell de focs, presidint la gran festassa, 
tíndrem el colós Wagner amb el seu enor-
me Parsifal Artistes?... Artistes, lo milloret 
que corre per aquests móns de Déu. 
Desitgem a I Empresa un bon acert. 
ROMEA 
La curtfssima série de representacions 
en francés donades per la companyia Ro-
binne (una gran actriu, molt guapa) i Ale • 
xandre (un comediant intel'ligent que in-
terpreta els galans espléndidament) cons-
tituí un ¿xit Es compren; només la coló-
nia francesa que existeix a Barcelona, ja 
estava obligada a omplir la sala. 
Aíxi és que, com de tant pié que era, hi 
havia motiu per a tapar,... tapats!... 
—Els catalans es defensen molt bé amb 
La Ventafocs i María Magdalena. 
1 finí el dissabte de Gloria, que estre-
na En Maristany, segons la brama. 
NOVEDADES 
La colla d'espeterrants i piramidals dangaires suecs, que 
capitanegen Jon joanet Borlin i la Carineta Ari, ha estrenat 
aquests darrers dies un nou ball, titulat; Au temps jadis (La 
tombe de Couperin) música d'En Maurice Rével... un músic 
rebel com el seu cognom. 
Au temps Jadis ha servit per a acabar de convence'ns que 
els formidables artistes suecs en saben un niu i que lo ma-
teix dominen el genre caricatúrese que el genre de sutil 
fantasía. 
El ben nostre «senyor tsteve» i la no menys ben nostra 
senyora Tomasa, segueixen preferint el cine, En Nolo i En 
Tony Grice i la Carmen Plores, a l'art insuperable d'En Bor-
lin i la Ari i demés súbdits del rei Oscar (q. Déu Nostre 
Senyor guardi molts anys) com deu dir la Gaceta de Cris-
tiania, que segurament no portará les tonteries que la de 
Madrid. 
Emperó els nostres més selectes artistes fan cap a «Nove-
tats» convenguts que's tracta d'una veritable manifestació 
artística digna d'ésser admirada i aplaudida pels inteliigents 
auténtics, que no cal confondre'ls amb els de tres un quarto, 
que per desgrácia nostra, abunden a Barcelona. 
PRINCIPAL-PALACE 
S'han despedít les més famoses atraccions que formaven 
la darrera tropa de varietées. 
I s'está treballant activament en una revista, Ooooooh, la 
Revuel que s'estrenará la setmana que vé, després deis dies 
sants. 
Hí anirem, que aleshores ja podrem pecar. 
ESPAÑOL 
ja teñen un altre vodevil en dan^a que els permetrá aca-
bar da passar dignament la Quaresma. 
m 
—Nosotros habernos venido por arreglar los transportes 
de todo el mundo. 
—Ota!... si és qüestió del mundo, Ilogui'm a mi que jo'n 
transporto a tot airen. 
Té per nom Del Hit a tAlcaldía o Amor m'has enredat 
No's tracta de cap monument, encara que entrem a la set-
mana deis monuments, peró és obra de condícions alegres, 
que disposa de situacions i xistos de tots calibres. 
I els sábdits d'En Santpere s'hi belluguen com cal. 
POLIORAMA 
Reproduiren la bonica comédia Los bombones. 
Els de la colla d'En Güell hi aboquen tota la grácia, i és 
ciar... mel damunt bresques. 
QOYA 
La companyia catalana «Vila-Daví» cada día es veu favo-
rescuda amb més públic i més aplaudiments. Es que la gent 
s'ha anat adonant que en aquella casa hi actúen un grapat de 
artistes discrets i voluntariosos, dirigits per una parella de 
comediants joves i inteligents. I el secret de l'éxit és aqueíxa 
seva joventut i la gran vocació que senten peí seu art. 
En el terme de vuit dies han estrenat váries obres: dues 
d'En Miquel Palol, un autor gironí que demostra excelents 
comdicions per a la literatura teatral: L'enemic amor, un 
drama en tres actes, de molta consisténcia psicológica i pié 
d'emoció, en el qual els personatges es comporten amb Iló-
gica i parlen un llenguatge pulcre i al mateix temps natura-
líssim; i La senyoreta Enigma, comédia en dos actes, de 
assumpte original i de un caire dístingit i enlairat que re-
eorda les millors produccions del modern teatre extranger. 
Voldríem remarcar una per una les belleses d'ambdues pro-
duccions peró no disposem d'espai. Permeti-se'ns tan sois 
saludar joiosament an En Palol com un dramaturg de trassa, 
de fons exquisid i de forma correcta; un autor que sap inte-
ressar al públie peí mitjá de la acció i que l'emociona t 
l'encanta amb les galanures del diáleg. 
Estrenaren també una bonica comedía d'En Lluelles, 
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—Dltxosa Cuaresmal... A nosaltres també ens han tocat les 
espumes de la crlsi 
Bon amor no vol cadenes, que'ns divertí extraordináriament; 
obra de trama vodevíllesca, pero que s'aguanta sempre en 
un elegant discreteig; fou justament aplaudida. 
Ademés d'aquestes novetats, la companyia Vila-Daví ha 
interpretat Un ángel de Déu, pessa cómica que ajuda a passar 
l'estona, d'En Mántua; El pati blau, d'En Rusiñol, de la pro-
tagonista del qual, la Vila en fa una creació, i altres obres de 
repertori, que juguen excelentment tots els actors de la com-
panyia. 
No cal dir que tant la Vila co« En Daví es guanyen con-
tinuades ovacions per la manera justa i entusiástica de inter-
pretar aqueixes obres que porten molt ben estudiades i a les 
quals donen, per tant, uns magnífícs conjunts. 
Per al dimarts hi havia anunciada l'estrena d'un drama de 
En Bertana, Les ales (f Ernestina; i per ahir, dijous, Elpés 
del ¡ruit, d'En Cavallé. 
¡ X E C R A M E C t U E 
UN MESTRE I CINC APRENENTS 
No cree que hi hagi qui s'atreveixi a negar que l'Iu 
Pascual és un mestre en pintura, sobre tot d'ensá que el 
feren director de VEscola de Belles Arts d'Olot. 
Ño hi ha més que mirar aquelles barbes d'apostol 
que porta, i després veure les pintures que exposa al 
«Camarín» per a convéncer's de que's tracta d'un mestre 
que la sab molt llarga en matéria de paisatge, ja que 
logra copsar la llum i Taire i empresonar-los dintre les 
quatre tires d'un marc de fusta. 
I qué l i prova a mestre Pascual el viure a Olotl Es veu 
que ha fet una neteja complerta deis pinzells i de la pa-
leta, per a treure'n els grisos que hi tenia aferráis des de 
que va comentar a pintar. Qo fa que els paisatges de l i u , 
resultin ara més clars, més grans i més 
bonics que mai. Té al «Camarín» una 
Mattnada fresca, que ni aquella de la 
famosa can?ó popular; un Hívern que 
pela de íret en veure'l només i un Camí 
d'Olot que fa agafar ganes d'anar-hi a 
passar VEsttu i estar-s'hi fins a la Tar-
dar, perqufe segons pinta TIu aqüestes 
dues estacions, tanbonica resulta Tuna 
com l'altra, en terres olotines. 
Darrera mestre Pascual, desfilen 
L'Enric Porta, l'Antoni Ollé, l'Enric 
Cénac i En Nolasc Valls, que han fet 
pa i beure al «Saló Serra» del carrer 
deis Banys Nous i En Caries de Moij 
el qual está reposant a «La Basílica» 
/ § de les seves tasques pictóriques. 
( S Dintre la clasificació de macos i mi-
cos que tinc establerta peí jovent que 
cultiva Vari, aquests quatre jovencells 
/% aprenents em mereixen la de macos, 
U perqué són maques les obres que expo-
sen, que em recorden les xicotetes de 
15 anys, quan comencen a treure colors. 
L'Enric Porta és un pintoret a Toli 
que se'l porta ell mateix com certs 
peixos que tots coneixem; té molta 
grapa per a campir les teles i traga per 
a que l i resultin fresques i xiroies; l'An-
toni Ollé es complau més en em-
paitar les mocetes que en retratar la naturalesa, motiu peí 
qual la seva Ñola de la rosa i l'altre noia que está Cosini, 
teñen bones abséncies d'ell i diuen que és un pintoret de 
totes prendes; l'Enric Cénac també les cerca, les xicotes, 
havent trobat una Mercedes que el fa quedar bé, per la 
manera com l'ha tractada al posar-la al llene i així com 
un Bodegó que ens diu que igual l i plau tractar la natura 
viva que la morta. En quant al quart aprenent, En Nolasc 
Valls, me sembla que ja ha acabat l'aprenentatge. Per mi 
que el possin fadrí de l'ofici, perqué té un Cel de tramon-
tana i una Hora esblamada que resulten un veritable 
cap i cúa pictóric. L'Hora esblamada ademés, pot ac-
ceptar-se com una simfonia sorda, la qual, ajuntant-hi 
les Notes que exposen els altres tres companys es con-
vertirla en una pega de concert recomanable per les 
seves variacions escaientes i triades. 
• 
* • 
L'aprenent número cinc, o sia En Caries Moij, sembla 
un pintor d'upa, tota vegada que encapsala la tarja de 
convit a la seva exposició, amb una corona comtal. 
El fet de trobar-me amb un expositor de sang blava 
per una banda i per l'altre, el de que hagi tríat lioc tan 
respectable com «La Basílica» per a fer la seva exhibició 
estética, em priven de parlar amb desembrás d'aquest 
artista. Així, dones, el que vaig a dir no voldria que's fes 
públic. En Caries de Moij que comenga bé, probable-
ment anirá lluny si renyeix amb La Novia del Paleto, 
i no es gasta la traga amb els bodegons, genere de pin-
tura que ordinarieja bon xic, encara que se l i dongui 
ímportáncia. 
C. ARBÓ 
Aquest número ha passat per la censura 
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Espumes 
OLUC el senyor Martínez Anido té el ferm i plaus-| sible proposit d'acabar amb les «colas» estan-, tanquerianes, no hi ha pas cap dubte. Lo que ja 
no s'ovira tan ciar és que aital proposit esde-
vingui palpable realitat. 
Davant d'aquesta incertitut, que és una vera tortura 
pels qui integrem la comissió organizadora de la «Liga 
Anticolista» no he pogut resistir la temptació d'intervie-
war a una célebre personalitat, competentíssima amb la 
materia, al objecte de recabar la seva opinió autoritzada, 
concienguda i incontrovertible. 
I he celebrat l'interviu, i l'interviewat ha sigut nada 
menos que Bermúdez, l'inclit Bermúdez, el «cipal» de 
punt més campetxá del nostre Municipi, i a qui, per a 
lluiment de la seva oratoria contúndeme mente persuasiva, 
tan necessária entre els petits acaparadors deis productes 
de la tabacalera, li han assenyalat una demarcació en la 
que hi exhibeixen llur garbositat prop d'una dotzena 
d'estanqueres, d'alló més caies.. i deixa'm encendre. 
Canviades les salutacions de rúbrica, i després d'ac-
ceptar, amb un somriure captivador, un «Julieta y Romeo» 
que ajnb tot disimul he fet lliscar per un foradet de la 
«revolverá», el simpatiquíssim Bermúdez, amb un aplom 
i uns ademans que farien denteta ais més prestigiosos 
Á 
caps de minoría, ha donat resposta a les meves preguntes 
en la forma següent: 
—Desengáñese usted; para acabar con las tan cacarea-
das, antt-higiénicas y burlonas colas, que me han obli-
gado ya algunas veces a imponer mi autoridad con el 
desenvainamiento del sable, no existe más que un solo 
remedio y por cierto bien sencillo: <Se tienen preparadas 
las mangueras, se deja que los colistas se apretujen y 
cuando empiece el griterío por la [tardanza en la llegada 
del carro, se da rienda \sueita al agua y... derecho al 
bulto.* 
Convengut de que En Bermúdez 
te rao, i del tot sobrada, 
jo, al senyor governador, 
transmeto sa «grrrraaaan pensada» 
encomanant-li al ensemps que demani peí nostre «cipal» 
un trajo nou, la medalla de les inventives i la creu... 
cuberta. 
• y \ $ l * ¥ * ¿ ^ M TATIS 
LA NOVA PASSIÓ 
—Ja us podeu retirar, que ara me'n cuido de Jo treure 
la gent del món. 
C A N T A R S D ' H I V E R N 
Eix hivern será molt crú: 
molt fret, molía neu, molla aigua... 
Será un hivern trist i lleig.. 
com el décim que no's paga. 
Que les capes s'han perdut, 
és veritat axiomática; 
pero en els temps que'ns trobem, 
és quan s'aguanten més capes... 
Protestant impenitent, 
que sempre dius en veu alta 
que cada jorn tot va amunt... 
ara el termómetre baixa... 
Qué poétic, qué bonic, 
des del cim d'una muntanya 
contemplar la blanca neu... 
si un no cau i es trenca Tánima! 
Ara que'ns apreta el fret 
l'escalfor és agradable... 
Ara és més bo pendre'l sol... 
que rebre una garrotada. 
Els arbres resten pelats, 
no hi ha flors, I'ocell no canta, 
ara tot lo més bell dorra... 
com l'home que juga i bada. 
Preguntes: ¿Ara sens foc, 
sense sol, ni dones guapes, 
qué seria deis moríais.. ? 
—Vés, que't respongui el Sant Pare. 
—Si no vols sentir el fret, 
ni tossir, ni cosíipar te, 
no saps qué has de fer, lector? 
—No ho sé. 
—Jo tampoc, per ara. 
No ploreu ais renegáis 
que ara moren... No és gran xamba 
anar de cop a l'infern, 
quan les persones se glassen?... 
ANDRESITO* 
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EL SANCHEZ DE LA CONFERÉNCIA 
—Cómo me haig de entender con ellos, si no n'hl hay cap que parle bien el castellano?.. 
Q L t L L O T S 
Ü 
A rey muerto, rey puesto. 
Ja tfenim President del Consell de ministres nou: el senyor 
Allendesalazar. 
No el teñen present de alguna altra vegada? 
Juraríem que sí, que hi havem tingut pocs o molts tractes. 
No és ni carn ni peix; lo qual vol dir que per a president 
de Quaresma és la fla/a. 
Acontentará ais uns, satisfará ais altres. 
0 no satisfará a ningú, que és lo més probable. 
Un President de promiscuació per a passar l'estona. 
1 per a demostrar ais ilusos terrorístes que no és matant 
les cuques com se mata el veri deis rfials governs. 
Hi ha una veritable obsessió ciutadana contra les moto-
cicletes amb side-car. 
Abans ningú s'hi fixava; ara tothom. 
Passa una moto ¡.d'aqueixes amb el seu seguimení de pets 
estentoris, pip...paf...pif...paf... i tothom se gira intrigat, re-
celós, com si es vegés al davant del eos d'un delicte. 
1 si la munten tres persones, com ocurreix moltes vega-
des, aleshores el públic, astorat, sembla sentir Tesgarrifanga 
de la tragedia. 
I pensa... son aquests!... El poblé té una gran fantasía. 
O 
Llegím: 
«Un corresponsal aristocrátic de Colonia, anuncia que 
enguany no s'ha celebrat a Alemanya el Carnestoltes.» 
Quan no el varen fer és que no calía. 
L':ls alemanys, com els espanyols, el celebren tot l'any... 
i quines ganes!... 
Dissabte s'inauguraren oficialment, a Vallvidrera, les «Es-
coles de Muts, Sords-muts, Cees i Anormals» a cárrec del 
nóstre Excel lentíssim. 
En la magnífica quinta <Vila Joana» han sigut instal lades 
aqueixes escoles, i peí que pogueren observar els visitants, 
la benéfica obra deis culturáis del nostre Municipia és quel-
com digne de Barcelona, que se separa bon xic de tanta cosa 
inútil con s'ha vingut fent: allí troben les desvalgudes cria-
tures el pa del esperit que els ha de fer útils a la societat i 
troben també aire sanitos, aromátics perfums i sol i esbarjo 
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FI DE CUARESMA 
El pelx.—Al, pobrets xals!... Ara as toca a vosaltresl. 
i vida natural. Professors i professores especialistes, plens 
de paciéncia i animats d'una gran vocadó teñen cura de les 
respectives seccions. 
Les escoles ja fa alguns mesos que funcionen normal-
ment, i Tensenyanga hi és gratuita i obligatoria. Están molt 
ben assortides de llibres, material i aparells. 
Ara la Comissió de Cultura hauria de procurar només 
cercar la manera de suprimir l'humitat i les boires de Vall-
vidrera els dies d'hivern. 




Organitzada per algunes dames aristocrátiques ha co-
mengat a celebrar-se una festa benéñca anyal, amb el títol 
de «Diada del recent nascut». 
Ja poden suposar que aqueixos recents nascuts se rela-
cionen amb famílies pobres. 
Perqué les grans senyores són precisament les raés ene-
migues de teñir filis. 
De totes maneres és d'agrair l'afíció d'aquefxes dames a 
cumplimentar i festejar els recent-nascuts... deis altres. 
Sobre tot en els temps trágics que correm, en els quals 
abunden més els recent-morts, que els recent-nascuts. 
Un tant per centatge que millora. 
De 288 mostres de aliments presentades al análisis del 
Municipi, han resultat bones per a la salut 210; és a dir més 
de dues terceres parts bones. 
Abans, la proporció hauria sigut a la inversa. 
Tot aixó, devem a les enérgiques campanyes. 
Peró és trist que encara hi hagi una tercera part de des-
preocupats crimináis i lladres poques vergonyes. 
NOTES DE CASA: 
Un nou «diario de la mañana», La Actualidad ens envia 
partícularment la seva atenta salutació. 
Diu que será informatiu i , sobre tot, independent. 
Visca l'independéncía! 
E l o g i d e l e s a l t a r e s 
Malgrat els cent graons de la pujada, 
jo'm sentó venturós a dalt del pis; 
i'm trobo prop deis núvols tan feli? 
com el pardal festiu sota teulada. 
Penseu, si és bonic quan hi ha nevada 
poguer-ne contemplar el seu encís, 
tocant, casi amb leí mans aquell cel llis 
sense ficar els peus a la gebrada. 
Oh, dolga beatitud de les altures, 
on no's sent el trepig de criatures 
corrent esbojarrades peí trespol; 
on el demés velnat no vos espolsa 
catifes ni sabates de simolsa; 
i on, primer que ningú, veig sorti el sol. 
FERÉSTEC 
Ferran Cañameras: Mercés; passa a La Campana.—]&cob: 
Probablement a hores d'ara l'haurá vist ja publicat, peró es-
motxat perqué era llarguíssim.—J. C. i P.: Entren en cartera 
per a quan hi hagi ocasió.—Joaquim Malleu: Passen a la car-
tera de La Campana.—Ucgeixi molt, i molts bons poetes, 
abans d'escriure poesies.—Emili Calvet: Es massa innocen-
tona.—C. Rafart Mari: La guardarem, ens hi pensarem i re-
soldrem un dia o altre lo que faci el cas —Joan Piquet C: 
Aprofítarem els epigrames.—C. Trill: El xistu no va mala-
ment; peró el dibuix no és publicable.—Joan Pascual: Em 
quedo amb el full de calendan.—S. Morató: No'ns acaba de 
fer la pesada.--Tatis: Preferim la prosa.—C. de M.: No's po-
den fer brometes amb aquest tema.—Josep Colomé: Lo ma-
teix li dic; és perillós.—Joan Barcelona; Hi manca un xic de 
novetat en el fons i un molt de picardía en la forma.—Anselm 
Gómez: La brometa és d'un gust una mica dubtós.—Agui-
leta: Mercés. Potser vagi a La Campana.—R. Riu i Gener: 
Una coseta ben intencionada, peró que no és publicable a 
causa de certes incorreccions.—Enmanllebapa: Amb greu 
sentiment nostre, no'ns convé. 
Imp La Campan» I L'Esqnclla, Olm, 8,-Barcelona 
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al n^?^^" A T 0 ^ 0 . ^ " ' v u l g u i adquirir qualsevol de dltes obres, remetent Tlmport en lliurances del Gir Postal o bé en segells de franqueig 
ademésnn rliion óp ?̂i.Rambla del MiSf> 20'Btircelona>,a rebr* a volta de correu, franca de ports. No responem d'extravios si no's remet, 
cmes un ral per a certificat. Ais corresponsals se'ls otorguen rebaixes. 
—L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
bnatsJ ls 
Í T 
B A L L E T S SÜBCS— «IBERIA« —Deis temps de TAlbénlz amb ara, ba canviat 
molt la senyoreta Ib ¿ría. 
